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Berdasarkan penelitian tentang desain bentuk pahatan bidak catur Staunton, 
bentuk pahatan bidak memiliki peran penting guna memudahkan pemain dalam 
mengidentifikasi bentuk dan membuat nyaman saat dimainkan. Itulah mengapa 
catur Staunton menjadi bentuk bidak yang digunakan oleh FIDE untuk kejuaraan 
dunia sehingga tingkat kejuaraan di bawahnya pun menggunakan jenis pahatan 
catur serupa. Jenis pahatan catur Staunton lebih sederhana, ramping, nyaman 
digenggam, ergonomik karena dirancang agar tidak mudah terlepas dan pas untuk 
dipegang. Selain itu, bentuknya pun terlihat elegan, indah, dan mudah dipahami. 
Aksen yang dimiliki setiap bidak catur memiliki ciri khas tersendiri sehingga 
tidak menyerupai bidak satu sama lain dan itu semakin memudahkan pemain 
untuk mengidentifikasi bentuk bidak. Seperti bentuk bidak raja dengan ukuran 
paling tinggi dan terdapat mahkota seperti tanda salib, berbeda dengan bidak 
menteri dengan mahkota tanpa tanda salib. Dari keempat bentuk bidak catur yang 
dimiliki penulis dan berdasarkan hasil wawancara, secara keseluruhan bentuk 
bidak memang mengacu pada bentuk asli set Staunton walaupun pada bentuk 
bidak kuda tidak memiliki pahatan yang sama persis. Setiap bidak memiliki 




Selain menjadi olahraga, desain bidak catur Staunton pun dapat menjadi 
sumber ide bagi karya-karya grafis, karya desain bangunan, dan sebagainya. 







1. Manfaat bagi dunia pendidikan seni rupa 
Catur memiliki desain serta unsur seni rupa lainnya sehingga sangat mungkin 
dijadikan sebagai ide dasar pembuatan karya seni rupa khususnya pada mata 
kuliah desain. 
2. Manfaat bagi masyarakat 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyarakat Indonesia semakin 
paham bahwa bidak catur tidak hanya berbentuk saju jenis desain dan bentuk 
catur yang digunakan dalam pertandingan nasional dengan bidak catur peti, serta 
catur plastik bermagnet yang sering terdapat di toko olahraga dan mainan berbeda. 
Sehingga masyarakat dapat lebih paham tentang bidak catur permainan dan bidak 
catur sebagai benda koleksi. 
